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	Aceh Selatan merupakan salah satu daerah yang berada di barat selatan Aceh sekaligus menjadi daerah yang sangat menentukan
terbentuk atau tidaknya provinsi baru yang bernama ABAS. Pihak legislatif juga ikut andil dalam mendorong percepatan
pembentukan Provinsi ABAS. Perjuangan  yang dilakukan dianggap sebuah kegagalan bagi Pemerintah Aceh dalam membangun
daerahnya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan upaya-upaya DPRK Aceh Selatan dalam mendorong percepatan pembentukan
Provinsi ABAS, serta kendala dan peluang DPRK Aceh Selatan dalam proses percepatan pembentukan Provinsi ABAS. Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi lapangan untuk memperoleh data
primer yang dilakukan dengan wawancara. Sedangkan untuk penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berdasarkan
buku-buku dan bacaan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan ada dua peran atau upaya DPRK Aceh Selatan dalam mendorong
percepatan terbentuknya Provinsi ABAS, yaitu melobi elit politik nasional dan membuat Qanun terkait pemekaran wilayah.
Kemudian ada juga permasalahan yang dihadapi oleh DPRK, seperti ketidak seriusan DPRA dalam mengelola permasalahan ini,
tidak adanya dukungan dari ketua DPRK serta sumber daya manusia yang terbatas. Namun adanya dukungan yang nyata daripara
eksekutif, tokoh masyarakat dan elit politik dari Aceh Selatan akan mempengaruhi proses percepatan pembentukan Provinsi ABAS.
Disarankan kepada pihak lembaga dan eksekutif daerah diharapkan mampu untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya
sendiri, karena dalam hal ini pemerintah daerah sangat mengetahui permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan di daerahnya. Dan
untuk pemerintah Aceh khususnya gubernur dan DPRA agar lebih mengedepankan nila-nilai kemanusiannya demi terciptanya
kesejahteraan bagi rakyat ABAS  khususnya.
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Aceh Selatan is one of the determining region for the establishment of Aceh Barat Selatan province. Legislative committee also
plays important roles in hastening the establishment  of Aceh Barat Selatan province. The efforts by the local government to
persuade the central government to approve this establishment was considered failed. Moreover, the issue of regional proliferation
has been raised for a very long period of time; therefore, a solution in making decision related to this proliferation is required. The
objective of this research was to describe the efforts taken by Aceh Selatan District House of Representative in hastening the
establishment of Aceh Barat Selatan Province, obstacles and opportunity faced by Aceh Selatan District Regional House of
Representative in the process of establishing Aceh Barat Selatan Province, a long with the problems arising during the process of
establishing Aceh Barat Province. The data were collected by using field and library researches. The field research was intended to
obtained primary data, which was conducted through interview. The secondary data were obtained the library research, based on
related written materials. The research results showed that Aceh Selatan District House of Representative took two kinds of efforts
to hasten the establishment of Aceh Barat Selatan Province. i.e, negotiating with national political elites and approving laws in
regional proliferation. The Aceh Selatan District House of Representative faced some obstacles during the process of establishing
Aceh Barat Selatan Province, i.e. Lack of seriousness from Aceh House of Representative, lack of support from the head of House
of Representative, and insuffcient human resource, However, some support were given by executive staff members, community
leaders, and political elites.
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